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Italpresse 
Il candidato analizzi le voci di bilancio, relative all’esercizio 2009, dell’impresa Italpresse di seguito 
riportate e rediga lo stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario (a liquidità ed 
esigibilità crescente) e il conto economico riclassificato a costo del venduto, con esplicito calcolo di 
tutti i risultati intermedi. 
Si calcolino poi i principali indici di bilancio (ROE; ROI; indice di liquidità; indice di rotazione delle 
rimanenze; quick ratio (acid test); tasso di indebitamento) dei quali si chiede di esplicitare la formula di 
calcolo. 
 
Acquisti di materie prime 3500 
Acquisti di servizi generali 185 
Acquisti di servizi industriali 780 
Altri debiti finanziari (entro l'esercizio successivo) 530 
Altri debiti finanziari (oltre l'esercizio successivo) 1380 
Altri ricavi e proventi caratteristici 140 
Ammortamenti Amministrativi & Generali 130 
Ammortamenti industriali 450 
Attrezzature industriali (al netto del fondo ammortamento) 600 
Cambiali commerciali attive 660 
Capitale sociale 2000 
Concessioni, licenze e marchi (al netto del fondo ammortamento) 510 
Crediti commerciali 2450 
Crediti finanziari a lungo 250 
Debiti obbligazionari 2650 
Debiti vs banche (c/corrente) 1700 
Debiti vs fornitori d'esercizio 1380 
Denaro e valori in cassa 415 
Depositi bancari attivi 650 
Impianti e macchinari  (al netto del fondo ammortamento) 3400 
Imposte sul reddito 715 
Interessi passivi 520 
Mutui 1475 
Oneri straordinari passivi 90 
Partecipazioni strategiche in imprese controllate (nette) 500 
Proventi da partecipazioni 15 
Proventi finanziari e interessi attivi 115 
Proventi operativi non caratteristici 70 
Proventi straordinari attivi 20 
Quota ammortamento b evetti e marchi 75 
Quota di TFR amm. e commerciale 65 
Quota di TFR industriale 215 
Costi anticipati 85 
Ratei e risconti passivi 140 
Ricavi delle vendite 9040 
Rimanenze finali di materie prime 1200 
Rimanenze finali di semilavorati e prodotti finiti 1000 
Rimanenze iniziali di materie prime 1000 
Rimanenze iniziali di semilavorati e prodotti finiti 1500 
Riserve di utili 2550 
Salari e oneri idustriali 1230 
Stipendi e oneri (amministrativi e commerciali) 430 
Terreni e fabbricati (al netto del fondo ammortamento) 2400 
Titoli in portafoglio non costituenti immobilizzazioni 1000 
Trattamento di fine rapporto 600 
Utile (perdita) d’esercizio   da calcolare 
 
 
 
